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This article aims to examine the modalities and rhythms of the occupation of height sites of the
Bronze Age in the administrative region of Provence-Alpes-Côte d' Azur. The inventory indicates
that this type of settlements is particularly frequent during two phases, located at the beginning
and the end of the sequence: the first stage of the early Bronze Age and the Late Bronze Age 3b
phase.  For  the  first,  this  phenomenon can be  interpreted as  an  extension of  the  settlement
modalities known at the end of the Neolithic period. Height sites are particularly common near
the Pond of Berre, where some settlements develop defensive enclosures. In the Late Bronze Age
3b phase, this coincides with an increase in the number of sites and possibly the appearance of
larger agglomerations, two phenomena perceived throughout the Mediterranean coastline.
Cet article vise à analyser les modalités et les rythmes de l’occupation des sites de hauteur pour
l’ensemble de la période de l’âge du Bronze sur le territoire administratif de la région Provence-
Alpes-Côte  d’  Azur.  L’inventaire  des  découvertes  indique  que  ce  type  d’établissement  est
particulièrement fréquent pendant deux phases, situées aux deux extrémités de la séquence : le
début du Bronze ancien et  le  Bronze final  3b.  Pour la  première,  ce  phénomène peut  être lu
comme le prolongement de modalités d’occupation connues à la fin du Néolithique. Les sites de
hauteurs sont particulièrement fréquents aux abords de l’étang de Berre, où certains habitats
développent  d’ailleurs  des  enceintes  défensives.  Au  Bronze  final  3b,  cela  coïncide  avec  une
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augmentation  du  nombre  de  sites  et  éventuellement  l’apparition  d’agglomérations  de  plus
grande taille, deux phénomènes perçus sur l’ensemble du littoral méditerranéen.
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